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Iva Mae Kinder Stacy 
Hazel A. Steele 
Iva Lee Stevens 
Alice J . Thompson 
Arta Ruth Thompson 
Mary Myrtle Thornberry 
Monva Thorpe 
Brenda Swingley Vergne 
Niles King Walton 
Eddie Dean Ward 
Pauline Franz Ward 
Franklin H. Weir, Jr. 
Faye Engle Wells 
Rebekah Oldham West 
Rachel Thomas Whitney 
Durward Vernon Whitt 
Velma Patton Wilcox 
Ted M. Williams, Jr. 
Robert Homer Williamson 
Anna M. Gant Wilson 
Austin Wireman 
Cleo H. Woods 
Candidates for the Degree of Bachelor of Scie nce 
Donald Everett Blair 
John W. Buchanan 
James P. Edwards, Jr. 
Sandra Michael Elam 
William E llis Fawns 
Robert W. Fille 
Benjamin F . Hall 
Douglas J ennings Hayes 
Joe A. Johnston 
Ronald Keith Lea 
Mary Anita Lindon 
Betty Jo Litteral 
Nancy Reed Litteral 
Oral Oscar McKinney 
Betty Jean Pack 
Ronald Eugene Pierce 
Allan B. Smith 
Betty Lee Mays Todd 
Charles G. Wages 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Grace Allen 
Jesse L. Amburgey 
Bess Arrington 
Wilma Jean R. Barker 
Helen Carolyn Bartlett 
Norma Ruth Bertram 
Charles A. Brown 
Alex W. Browning 
Teddy Gene Christy 
Eliza Colliver Cook 
James Buford Crager 
Jenny Ball Crager 
Woodroe Dailey 
Mary Katherine Dunaway 
Donald Gene Elder 
Iris Gayle Fields 
Andrew J . Fultz 
Wilburn Goble 
Joyce Annette Hall 
Cecil Edward Hatfield 
Reva Elam Henry 
J ohn Edward Hooker 
Alka S. Ison 
Helen Pruitt Johnson 
Forrest Wendell Kelly 
Clyde Eldon Lafferty 
Glennis Juanita Stuart Liles 
Robert Blake Lovely 
Harry Calvin Mayhew 
Gordon Lee McCarty 
Donald Leon Patrick 
Thomas Howard Ramey 
Ollie Duncan Rogers 
Thelma Branham Stewart 
Thomas E . Stout 
Doyle Swanner 
Harman Loyal Thomas 
James W. Towler 
Elijah Vance Turman 
John Henry Vansant 
John Waddell 
Mary Al lison Watson 
Samuel Welch, J r. 
Nellie Wright 
Gradu;iting With Distinction 
Betty Malone Amos 
Wanda F Barker 
Carol Ann Feather 
Garnetla Maggard Graves 
Ronald Eugene Pierce 
Graduating with High Distinction 
John E . Adams 
Wanda Joy Day 
Arta Ruth Thompson 
Candidates for Degrees in Absentia 
R alph Donald Buckley - A. B. Joseph Bert Hall - A. B. 
Iva A. Collier - A. B. Helen A. Northcutt - B. S. 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
Thirty-Fifth 
SUMMER COMMENCEMENT 
THURSDAY, AUGUST SECOND 
NINETEEN HUNDRED SIXTY-TWO 
PROGRAM 
-<>--
Organ Prelude: Choral No. 3 
Processional: Marche Pontificale 
Lucretia Steuer, Organist 
Franck 
Tom belle 
Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music : Canzona per Sonare No. 1 " La Spiritata" 
Elne Kleine Nachtmusik: Allegro 
Brass Ensemble 
John K. Stetler, Director 
Commencement Address 
Charlton Hummel, President 
Kentucky Education Association 
Louisville, Kentucky 
Gabriell 
Mozart 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
P resentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Toccata from Fifth Symphony Widor 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Ann Leveridge Adams 
John E. Adams 
Beatrice S. Adkins 
Amy Preece Allen 
Darvin Allen 
Nola Dean Allen 
Betty Smathers Amburgey 
Belly Malone Amos 
Cora Mae Knipp Bailey 
Verna Ellen Nichols Baldridge 
Wanda F. Barker 
William Anthony Barone 
Helen Antoine tte Belcher 
Gladys Madeline Benton 
Max 111. Benton 
Elma Donaldson Bertram 
Iloward Dean Bloss, Jr. 
\Villamae J. Boggs 
Marvel B. Boyd 
Elma Lee Munn Branham 
Geneva Branson 
.\nna H. Breeding 
Colleen Applegate Browning 
Dennie Burton, Jr. 
Dewey A. Campbell 
Ralph Lawrence Carder 
Betty Jean Caudill 
Clancie Jacobs Caudill 
Vivian Kay Caudill 
Thelma C. Chinn 
.John Richard Clausc:n, Sr. 
E va V1nHoose Clay 
Sally P. Clayton 
Pina Juanita Bowling Click 
.Tames Roger Coffee 
Eual Collins 
Naomi W. Collins 
Don Whitney Combs 
Elwood Combs 
Ray Emerson Cooper 
Franklin Burton Craig 
Evia Faye Curry 
Joseph A. Dallas 
Nellie Brooks Daniel 
Ednabelle Byron Darnell 
William Edward Davidson 
Flora E. Holbrook Day 
Wanda Joy Day 
Selma Denniston 
Ruth Ann Rowe Dingus 
Bartram Draughn 
Arnold Edwards 
Inus Boggs Edwards 
Hillis Everidge 
Joseph Allen Fanning 
Carol Ann Feather 
Virginia Ferguson 
Carolyn M. Franz 
Mary M. Franz 
Marlyn Glass 
Judith Lynn Graham 
Garnelta Maggard Gr aves 
Gladys Hamilton Green 
Wilma Jean Walker Greenhill 
Corbett Gribsby 
Audrey S. Gunnell 
Acie Hall 
Corinne Cassady Hamilton 
Phyllis Ann Walter Hamilton 
Zina Glenn Hamrick 
Olive Rose Hannah 
Veronica Lee Harmon 
Gertrude Hayes 
Effie Nunnery Hobson 
Clelia B. Howard 
Katherine Mitchell Howdeshell 
Buford Huff 
Jessie Brewer Hughes 
Ruby G. Johnson 
James Snowden Johnston 
Dorothy C. Jones 
Paul Rudolph Jones 
Myrle Kinder 
Elsie Klaiber 
Miriam C. Krauter 
,Janice Ruth Lambert 
Marian Duncan Lankford 
Sarah M. Laven 
William Joseph Layne 
Mnrcus L. Leadingham 
Atha Mac Lemaster 
Emma Jean Lightner Lewis 
Millicent II. Lykins 
Mae Lyons 
Janet 0. Maddi"< 
Dorothy Gladwell Maddy 
Chlorine P. ~iason 
Catherine Lorane Hurt McDaniel 
Elizabeth Hogan Miller 
Frances Steele Miller 
Helen Elva Mink 
Alka Montgomery 
Betty Kiser Moon 
Edward Walter Howard Noe 
James Adolphus Norsworthy, Jr. 
Raymond John O'Kee!e 
Wanda Jo Patton 
Glean Attison Peck 
Hannah Edith Preston 
Mayme Alexander Ramey 
Sydney Ratliff 
Delores Lynne Rawlings 
Ruth Skaggs Reynolds 
Ninettie Fawns Risner 
William David Rudd 
Glenn P. Salyer 
Hazel Tabor Sammons 
Billie Vertrice Scaggs 
Maxine Kiser Scaggs 
Esta Mae Selvage 
Wanetta Ward Setser 
Sandra Shepherd 
Leota F. Sherman 
Delores Jean Singleton 
Graduating with Distinction 
Helen Curtis Barnett 
Mary Helen Birch 
Laura Lynn Crawford 
Margaret W. Ev. ns 
Kay Allen Irvin 
Eva May Kelly 
Gail S. King 
Harry Calvin Mayhew 
Georgia Ann McIntyre 
Marilyn Joan Moore 
Eunice Shoemaker Whalen 
Terry Wicker 
Graduating with High Distinction 
Barbara Ellen Anglin 
Roberta Jone s Dawson 
Martha Louise Everett 
Robert Douglas Fraley 
Wanda Peace Gast 
Emma Louella Gullett 
George D. Kerr 
Sandra Joan Nyilas 
Pab'icia Elaine Thompson 
Pab'ic ia Caudill Tucker 
Berniece Rogers Virgin 
Candidates for Degrees in Absentia 
baniel E. Beasley - - A. B. 
Luther Bradley -- A. B, • 
Robert Jones Dawson -- A. B. 
Wilbur Earl Doddridge - - A. B. 
Richard Fording Hammil - - A. B. 
Georgia Ann McIntyre - - A. B, 
William Slathel McMichael - - A, B, 
Faye Seale - - A. B, 
Carolyn Sue Watson -- A. B. 
Robert Nelson West - - A. B. 
Carole Short Yetter - - A. B. 
Edson James Yette r - - A. B, 
Jew~line Deskins - - B. S. 
George D. Kilgore -- B, S, 
Gloria Marie Taylor -- B, S, 
Shirley Potter Hamilton -- A. M. 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
THIRTY - NI NTH 
ANNUAL COMMENCEMENT 
THURSDAY, MAY THIRTY- FIRST 
NINETEEN HUNDRED SIXTY- TWO 
PROGRAM 
Processional: 
--o--
IMPERIAL CROWN 
Band 
WAL TOtJ 
Fred J. Marzan, Director 
Invocation The Revere nd Gabriel C. Banks 
Music: ITALIAN IN ALGIERS ROSSI NI 
Band 
Commencement Address 
The Honorable John Sherman Cooper 
United St ates Senator from Kentucky 
Music: ALBUM LEAF WAGNER 
Band 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: TANNH AUSER MARCH WAGNER 
Band 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Barbara Ellen Anglin 
Shannon L. Arnett 
Clara Betsey Baker 
Ottielenna Tolliver Baldwin 
Dallas Binion 
Mary Helen Birch 
Sue Ellen Burche tt 
Lenora White Burger 
Mollie Kay Campbell 
Cornelius Dale Caudill 
Jacqueline Caudill 
Charles Larry Chumley 
Tom Purcell Clayton 
Jewell M. Clevenger 
Requa Jean Cline 
Sandra Armstrong Collins 
Alben Barkley Conley 
Irene Conley 
Berty Jewell DeBord 
Maurice E. £sham 
Eloise Walters Foster 
Robert Douglas Fraley 
Warren Anthony Gast 
Mary Janis Halsey Gillem 
John F. Gray 
Clyde Boyd Green 
Emma Louella Gullett 
Jack Reed Hall 
William Winston Hamilton 
Jam es Benny Hammond 
Charles Clayborn Harrison 
Clifton Burrows Hieronymus, Jr. 
Donley M. Hill 
Cary Alden Hogge 
Wanda Ison 
Ronald Lee Jennings 
Connie Wayne Johnson 
Patty Litton Jones 
Richard Jan Kandik 
Ronald M. Kegley 
Eva May Ke lly 
James Douglas Kelly 
George D. Kerr 
Rondall Lawson 
Rebekah Ann Lewis 
Robert Mcclaugherty Maggard 
James Darwin Mann 
Robert Orris Martin 
David Stanley McHold 
Carolyn H. Myers 
Charles J. Newman 
Sandra Joan Nyilas 
Nancy Lou Roberts 
Dixie Anita Rose 
Walter Henry Schutte 
Joe l Parmelee Slaughter 
Craynor Slone 
James Martin Smiley 
Charles Boyd Smoot, Jr. 
Willard Morris Sparks 
Darrell Raymond Stephenson 
William Craig Stevens 
Lloyd Story, Jr. 
Billy Raymond Thomas 
Patricia Elaine Thompson 
Patricia Caudill Tucker 
Larry David Waggoner 
Terry Wicker 
Sarah Lou Howard Robert Paul Woodard 
Linda Odell Yarrington 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Joyce Muse Asbury 
Larry William DeBord 
James Arnold Harmon 
John Robert Hartig 
Floyd W. Horne 
"Betty Ann Karrick 
Aq Walters McClure 
Donald Lee Plunkett 
Ardena Tackett Riddle 
James David Salisbury 
William Joseph Svec, Jr. 
John Glenn Wallace 
Harry Vance Weber 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Bobby Lee Adams 
Brenda Elam Adkins 
Gene Austin Alfrey 
Sheridan Allen 
Garland lewis Arnett 
Mildred Louise Wireman Arnett 
Patrick Arnett 
Peggy A. Arnett 
Ronald Maurice Bach 
Ruie Baker 
Marshall Douglas Banks 
Ronald Gene Barker 
Thelma Jean Barker 
Helen Curtis Barnett 
teorgia L Barnette 
Kerma Lee Beaven 
Esther Mae Benack 
Rose Mary Honaker Benton 
Ronald Adrien Bivens 
Patricia Lynn Boggs 
Donald Monroe Bowman 
leo H. Bradley 
Guinola H. Burton 
Lorene Frances Burton 
Mary Kathleen Burton 
Max Baer Calhoun 
Nettie Louise Cantrell 
Oshie Wingo Caskey 
Homer Clark Castle 
Vaughn (;urtis Caudill 
Patricia Louise Clay 
'Lewis M. Clements, Jr. 
Carlena Ruth Coleman 
.Bonnie Wilson Collins 
Edna Collins 
Lily Jane Collins 
Robert Collins 
Cora F. Combs 
Karl Leon Combs 
Temple Lorraine Cope 
Brode Cornett 
Louis William Cowen 
Shelvy Jean Craft 
Laura Lynn Crawford 
Charles David Crouch 
Ruth Myers Crouch 
Robert Durand Dalbey 
Larry Nelson Dales 
William Floyd Davis 
Edward Richard DeBaene 
Douglas R. Dees 
Sara Martha DeHart 
Marilyn Mann Denniston 
Thomas Henry DeWees 
Paul Joseph Diballa 
Evelyn Price Doyle 
Katherine E. Duncan 
Gary G. Eldridge 
Dorothy Litteral Erkenbrecber 
Margaret W. Evans 
Martha Louise Everett 
Ronnie Dean Fern 
Janice Blevins Floyd 
Lucy Darragh Forman 
Fred Louis Francis 
Christopher S. Gallaher 
John Lynn Galloway 
Wanda Peace Gast 
Linda lee Hall 
Tom Willis Hamilton 
Matt Drexel Hayes 
Morgan Lacy Hedrick 
James Fred Hill, Jr. 
Kirby Eugene Hoffman 
Clyde Honaker, Jr. 
Gary Neil Hooper 
Ellis Kent Hopkins 
Lorene J. Horton 
Bruce J.ewis Howard 
Donna Carol Hughes 
Virginia Gamer Hunt 
Robert J. Igo 
Kay Allen Irvin 
Olen Dale Jackson 
John James Jester 
Fleetwood Johnson 
Barbara Ann Kazee 
Carole Elaine Kelly 
Gail S. King 
Gary Byron Kinman 
Gary N. Knight 
Letitia Ann Knoeller 
Irja D. Koskinen 
-Stephen J . Kvichak 
Judith Emily Lee 
Loretta King Little 
Minerva McIntosh Lovely 
Bobby Gene Lucas 
Carl F. Malone 
John B. Malone 
Etta Mae Marcum 
Steve Barton Marrs 
Betty Yvonne Marshall 
Kathryn Ann Mauk 
Harry Calvin Mayhew 
Darlene A. McGlone 
Loretta 0. McKenzie 
Harold J. McNamara 
Peggy Phyllis McNew 
Charles Melton 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Oudlv Alex:wdria C. Melton 
Sandra Aon Miller 
Charles Aubry Moles 
Stella Ward Mollett 
Lois Aon Moore 
_ Marilyn Joan Moore 
Edward E. Morgan, Jr. 
James Martin Morgan 
Margaret Cornette Morris 
Iris Flannery Newberry 
C. A. Noble 
Juanita Porter NUllley 
Duana Ruth Olson 
Clyde Willston Osborne 
Kenneth Osborne 
Pamelia Perry Osborne 
Geneva R. Parsons 
Frank Michael Pasquerella 
James R. Perry 
Mary Aon Daniels Picklesimer 
John K. Pitts 
Shirley Rice Raikes 
A= Rose Ratliff 
Betty Jo Renfroe 
Charles Randolph Richardson 
Mary lee Ricketts 
Loise Roark 
Shirley Evelyn' Roben:son 
Richard Lewis Robillson 
Thomas Seward Robinson 
Alma Faye Rose 
Don Roush 
I<ent Rowland 
LiJada Aon Rye 
Joseph A. !.cherer 
James A. Scobee 
Bonnie D. Shapllllld 
Avis Muriel Smith 
Lena Denham Smith 
Ocial Glen Smith 
Roy Lee Smyth 
Brenda Jo Snelling 
Nellie Sperry Stephens 
Nermin Suerdem 
Tommy M. Swain 
Janet Sue Tackett 
Thomas James Tackett 
Maude Boggs Teegarden 
James Edward Tolliver 
Walter W. Tooley 
Iva C. T rimble 
Albert Bruce Truitt, Jr. 
Nagatha Venters 
Berniece Rogers Virgin 
Imogene B. Ward 
Phyllis A. Webb 
Faye T. Weckel 
Mary Anderson Weillsteill 
famice Shoemaker Whalen 
Oretha L. Wheeler 
Palmer Wheeler 
Troy W. Wheeler 
Mary Alice Parsons White 
Robin Goodpaster Whitehouse 
Lee Anne Betterton Williams 
Myron G. Williams 
Joseph D. Wonn 
Dollie Oney Young 
BACCALAUREATE SERVICE 
of 
Morehead St a te College 
-0-
Organ Prelude: Prelude in F Minor 
Prelude in E Major 
Prelude on "Brother James' Air" 
Processional: Marcia Religiosa 
Violet Severy, Organist 
Baeh 
Saint-Saens 
Searle Wright 
Pedrollo 
Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Christ Be Thine the Glory 
Give Thanks Unto the Lord 
Concert Choir 
James Ross Beane, Conductor 
Baccalaureate Sermon 
Dr. H. A. Dixon, P r esident 
Freed -Hardeman College 
Henderson, Tennessee 
Heinrich Schutz 
Robert Starer 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Response: The Lord Bless You and Keep You 
Concert Choir 
Recessional: Psalm 19: The Heavens Declare 
Violet Severy 
-0-
SUNDAY, MAY TWENTY-SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED SIXTY-TWO 
Peter Lutkin 
Marcello 
